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The development of technology and the growth of the beverage industry in Indonesia 
made companies competing to be able to survive in the competition in the similar business area. 
Out of many marketing strategies that exist, entrepreneurs start their business by innovating 
and promoting their products to attract consumers. One business that implement this strategy 
is Milky Malty. Milky Malty is a healthy drinks business. This study aims to analyze the 
Effect of Perceived Product Quality and Promotion Through Media Social Instagram on 
Consumer Purchase Intention of Milky Malty. This research was conducted in the city of 
Surabaya, Indonesia with a sample of 106 respondents. The data obtained was analyzed using 
multiple linear analysis techniques. The results of this study indicate that perceived product 
quality and promotion through social media Instagram have a positive and significant effect on 
consumer purchase intention in Milky Malty. 
  









Semakin berkembangnya teknologi dan bertumbuhnya industri 
minuman di Indonesia banyak sekali perusahaan yang berlomba-lomba agar 
dapat bersaing sehingga mampu bertahan dalam kompetisi di area bisnis produk 
sejenis. Dari berbagai strategi pemasaran yang ada banyak dari pengusaha 
memulai usahanya dengan menerapkan inovasi pada produk dan melakukan 
promosi yang dapat menarik minat dari konsumen. Salah satu bisnis yang 
menerapkan strategi tersebut adalah Milky Malty. Milky Malty adalah sebuah 
usaha yang bergerak dalam bidang minuman sehat. Maka dari itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Perceived Product Quality dan Promosi 
Melalui Media Sosial Instagram terhadap Minat Beli Konsumen Milky Malty.  
Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, Indonesia dengan sampel yang 
berjumlah sebanyak 106 responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
dengan menggunakan Teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa perceived product quality dan promosi melalui media sosial 
Instagram berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen 
Milky Malty. 
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